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M I 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de níng-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A ¥ M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódic» á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse «n éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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PROmTOJTIMBO 
E n nuestro ú l t imo trabajo sobre la 
cuest ión alcoholera, dijimos: {(Z<2 i m -
pres ión general es que no h a b r á ley de 
alcoholes en la presente l eg i s l a tu ra .» 
Y efectivamente, el Ministro de Ha-
cienda se vio obligado el sábado á re t i -
rar el monstruoso proyecto. 
Tan seña lada victoria hay que a t r i -
buirla á la persistente y enérg ica cam-
paña sostenida por las provincias v in í -
colas, as í como á la resuelta y pa t r ió -
tica actitud que desde el primer mo-
mento adoptaron los Sres. Conde de 
Retamoso, Canalejas, Bushel l , Mar-
qués de Reinosa, Bai l lo , Nieto, Duque 
de Almodóvar del R ío , Es te l l é s , Loza-
no, Conde de Moral de Calatrava, Ro-
dr igáñez (D. Tirso), Cánido y otros 
Diputados y Senadores, á todos los 
cuales deben profunda gra t i tud las co-
marcas productoras. 
Por más que no ha prosperado el 
proyecto del Sr. Villaverde, es innega-
ble que la Hacienda puede elevar con-
siderablemente la recaudación por a l -
coholes. Para conseguirlo, basta con 
perseguir el escandaloso fraude de que 
ella y la vinicul tura vienen siendo v í c -
timas, y hacer, como ordena la l ega l i -
dad vigente, que los alcoholes indus-
triales tr ibuten las 37,50 pesetas por 
hectolitro. 
CIO NUESTRO COME 
con Francia 
Durante el próximo pasado Febrero, 
España ha enviado á Francia por las 
diferentes Aduanas de la Repúb l i ca 
347.267 hectolitros de vinos ordinarios 
y 13.331 de licor, que suman en con-
junto 360.598 hectolitros. De éstos han 
ido ai consumo francés 316.713 hecto-
litros, que unidos á los 257.896 del pa-
sado mes, suman 574.609 hectolitros, 
valorados en 20.445.000 francos. En 
i g u a l mes de 1899 nuestra importación 
fué de 291.012 hectolitros, lo que hace 
una diferencia á favor de Febrero del 
presente año de 69.586 hectolitros. 
I ta l ia durante el citado mes de este año 
ha importado 17.545 hectolitros, con-
tra 4.686 que envió en igua l mes de 
1899. A l consumo francés han ido 
12.262 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles , como 
hemos dicho, sube á 316.713 hectoli-
tros. 
En resumen, desde 1.° de Enero al 28 
de Febrero de este año la impor tac ión 
de nuestros vinos á Francia ha sido de 
667.192 hectolitros contra 529.498 que 
importamos en igua l tiempo de 1899, 
por lo que resulta á favor de los dos 
primeros meses de 1900 una diferencia 
de 137.694 hectolitros. 
E n el citado mes de Febrero, Argel ia 
ha importado á Francia 127.273 hecto-
litros de vinos; Portugal 83, T ú n e z 
6.440, y otros países (ordinarios y de 
licor) 22.102 hectolitros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante ma-
yor cantidad y que por estar englobada 
con la de otros países no se puede pre-
cisar en absoluto, ha sido en el men-
cionado Febrero de 1900 de 9.652.800 
kilogramos, que unidos á los 9.024.900 
llegados e l pasado Enero, suman k i -
logramos 18.677.700, valorados en 
3.202.000 francos. En e l mismo mes de 
1899 el consumo fué de 8.898.000 k i l o -
gramos, con lo. cual resulta una dife-
rencia á favor de Febrero de 1900 de 
754.800 kilogramos. 
Durante el mes de Febrero ú l t i m o 
han llegado de nuestra nación 2.472.800 
kilogramos de aceite de oliva, habien-
do pasado a l consumo 231.500, que 
unidos á los 186.500 del mes de Enero, 
suman 418.000 kilogramos, cuyo valor 
se estima en 209.000 francos. 
En i g u a l tiempo, ó sea del \ * de 
Enero a l 28 de Febrero de 1899, nos-
otros importamos 1.693.100 k i l o s , ó 
sean 2.011.400 ki los menos que en los 
dos primeros meses de 1900, en los 
cuales hemos t ra ído 3.704.500 ki logra-
mos. 
E n Febrero de 1899 nosotros impor-
tamos 1.089.600 kilogramos de aceite, 
ó sean 1.383.200 kilos menos que en el 
citado Febrero de 1900. 
I t a l i a , durante e l mismo mes, ha 
importado á Francia 465.000 k i logra-
mos, contra 372.600 ki los que envió 
en 1899. E n lo que va de año , ha i m -
portado dicha nac ión 755.200 ki los de 
aceite, ó sean 84.800 menos que el mis-
mo espacio de tiempo de 1899. 
En los meses de Enero y Febrero de 
este a ñ o , el aceite italiano dado al con-
sumo en Francia ha sido de 146.600 
kilogramos, mientras que el de Espa-
ñ a , como hemos dicho, se eleva á 
418.000 kilos. 
En legumbres hemos importado y 
dado a l consumo durante el citado Fe-
brero de este a ñ o , 97.700 kilogramos, 
que unidos á los 66.700 kilos llegados 
el primer mes, suman 164.400 k i log ra -
mos, que se valoran en 42.000 francos, 
contra 157.800 kilogramos que envia-
mos el mismo mes de 1899. 
E l valor to ta l de la impor tac ión es-
paño la á Francia durante los dos p r i -
meros meses del año actual, siempre 
s e g ú n las es tadís t icas francesas, es de 
41.616.000 francos, y la de esta nación 
á nuestro país se ha elevado, s e g ú n 
su manera de calcular, á 20.769.000 
francos. 
Desde el 1.° al 28 de Febrero, ambos 
inclusive, han venido de E s p a ñ a por el 
puerto de Cette 46.677 hectolitros de 
vinos ordinarios y 835 de licor, ha-
biendo pasado al c®nsumo 42.180 hec -
tolitros. 
Nuestra impor tac ión á Francia, como 
se ve, crece de día en día, y comparada 
con iguales meses del año anterior, 
arroja resultados m u y satisfactorios. 
Nuestros aceites, y es notable el hecho, 
siguen llevando gran ventaja á los 
italianos, y respecto á vinos no hay ya 
para qué consignarlo, la diferencia es, 
como siempre, inmensa á nuestro favor. 
ANTONIO BLAVIA. 
LOS A C E i T E S J E CORDOBA 
En la Cámara de Comercio de Cór-
doba se van recibiendo muestras de 
aceites selectos de la actual cosecha 
con destino á la Exposición. 
Dicha cosecha ha sido buena en los 
pueblos del Mediodía de la citada pro-
vincia y escasa en los del Norte. 
Las muestras prueban que el pro-
greso de tan importante industria es 
ya general, y los resultados, como no 
podía menos, van correspondiendo a l 
esfuerzo de los cosecheros. 
Son notables las muestras presenta-
das por el señor Marqués de Cabra; y 
don Emil io Reina, de Puente Genil , ha 
enviado asimismo ejemplares no tab i l í -
simos de aceite de olivas fino. Las par-
tidas de é s t e , pertenecientes á «La 
Nueva España» , representan 150.000 
kilogramos, y en concepto tanto de ca-
l idad como de cantidad, constituyen el 
mejor y mayor lote que hay en el 
mundo de aceite de olivas, lo cual 
honra en alto grado á Puente Genil y 
á la ya citada fabrica de que proceden. 
E n lo que va de campaña y en la 
provincia de Córdoba se han vendido 
para los franceses é italianos de 300 á 
350.000 arrobas de aceite fino con un 
sobreprecio desde 10 á 25 reales arro-
ba, lo cual representa m á s de un m i -
l lón de pesetas, que es un aumento de 
riqueza cierto para nuestro pa í s , debi-
do no sólo á la producción natural del 
suelo, sino muy especialmente a l per-
feccionamiento creciente de esta indus-
t r i a , en la que la provincia de Córdoba 
es tá á la cabeza de todas las demás 
provincias, y en ésta, los pueblos de 
Puente Genil y después Cabra, Priego, 
Carcabuey y Lucena. 
DESDE E I m m 
Como son muchos los que quieren 
empleos, as í hayan sido trabajadores 
del campo antes de marcharse á la i n -
surrecc ión , y pocos los que quieren 
cul t ivar el fértil suelo, y para una pe-
seta que entre en un Ayuntamiento 
hay veinte á cogerla, está muy flojo el 
mercado de esta isla. 
Además , los capitales retirados á esa 
nuestra querida patria, cuando los ma-
los Gobiernos nos extranjerizaron, y 
e l retraimiento de otros, hacen que en 
l a «Lonja de Víveres» se vea una f r ia l -
dad espantosa, por lo poco que se co-
t iza. A esto se puede agregar t ambién 
l a huida de los centenes y luises al 
pa í s de los humanitarios, porque i m -
portan m á s que exportan, y ellos ma-
nejan las Aduanas y se los van l l e -
vando. 
Hay bastante intranquil idad en es-
pera de las reformas del Arancel , y el 
comercio haciendo pocos pedidos, j 
como se ha trabajado para que el hec-
tol i t ro de vino pague sólo tres pesos 
oro americano, en vez de cuatro y me-
dio que paga, ser ía esto muy conve-
niente, principalmente para Rioja y 
Navarra y demás puntos que exportan 
vinos puros; toda vez que entrando 
ahora poco ampliado c a t a l á n , tampoco 
se amp l i a r í a a q u í clandestinamente. 
Aceites, vienen pocos, en proporción 
de los que se importaban; la manteca 
del Norte les perjudica. 
Vinos: E l Gallego Rivero de Avia , 
se cotiza de 66 á 68 los ^ navarro 
l eg í t imo fino y de marca, á 64; navarro 
monja rd ín y navarro Tafalla (catalanes 
y con el escudo de Navarra), á 50 
los 4/4; Huguet , lo mismo. 
Del vino navarro, Mañera , ya no se 
anuncia en el l i s t ín tanta venta. 
EL CIDACOS. 
Habana 16 de Marzo de 1900. 
Entre las Asambleas de ca rác te r i n -
ternacional que habrán de celebrarse 
en Pa r í s con motivo de la p róx ima Ex-
posición, se anuncia el Congreso de 
vinicultores que t end rá lugar del 16 al 
21 de Julio en los locales de la Socie-
dad Geográfica, boulevard Saint Ger-
main, 184, con el fin de estudiar dife-
rentes cuestiones que afectan á todos 
los países que cul t ivan la v id . 
Por lo que puedan interesar á nues-
tros lectores, transcribimos á cont i -
nuac ión los temas que serán sometidos 
á la del iberación de los reunidos. 
1.0 E s t a d í s t i c a . — D e la producción, 
consumo, importación y expor tac ión 
de todas las bebidas en los diversos 
países . 
2. ° Sistemas fiscales.—Impuestos 
á la producción, c i rculación y consu-
mo. Sistemas de Aduanas, tasas, decla-
raciones en aqué l l a s y posibilidad de 
un sistema único internacional. 
3. ° Transportes.—De sus condicio-
nes: transportes mar í t imos , fluviales, 
por ferrocarril; responsabilidad de los 
transportadores, seguros. Posibilidad 
de unificar estas condiciones. 
4 . ° Legis lac ión . — Diversas reglas 
legislativas en todos los pa íses re la t i -
vas al comercio de bebidas, especial-
mente en lo referente á las marcas y 
nombre de las localidades, reconoci-
miento del país de origen, represión de 
las adulteraciones y falsificaciones. Po-
sibilidad de unificar las diversas legis-
laciones. 
Y 5.° Higiene.—De los efectos en 
la a l imentac ión , del vino y otras bebi-
das. Comparación de los efectos pro-
ducidos por el consumo de bebidas fer-
mentadas y bebidas espirituosas. 
Los que deseen asistir á dicha asam-
blea, h a b r á n de dirigirse a l presidente 
de la comisión organizadora, M . G. M . 
Har tman, boulevard Morland, 2 1 , que 
facilitar^ los datos que se soliciten. 
A R B 0 R 1 C U L T U R A F R U T A L 
La arboricultura frutal no es patr i -
monio exclusivo de los terrenos de re-
g a d í o , como en l a p rác t i ca se da á en-
tender, ya que casi sólo en éstos se 
cu l t ivan árboles frutales en escala. 
Claro es tá que cierta clase de árboles 
apenas pueden producir si el agua es-
casea; pero el propietario de terrenos 
de secano puede prescindir de ellos per-
fectamente y adoptar otros frutales que 
no sólo agradecen el cuidado del ag r i -
cultor en tierras que sólo riega el cie-
lo, sino que las prefieren y las necesi-
tan para su desarrollo y producción . 
E l cul t ivo de los árboles frutales en 
escala es el m á s económico y el que 
debiera sustituir al de l a v id en gran 
parte de los terrenos devastados por la 
filoxera. 
Los árboles frutales que sucumbieron 
desgraciadamente bajo el peso de un 
desmesurado delirio por l a v iña , pue-
den ser la sa lvación de aquellos mis-
mos viticultores que poco ha los arran-
caban sin |escrúpulo como enemigo del 
v iñedo . 
Dado el clima de E s p a ñ a , favorab leá 
este cul t ivo , el m á s seguro, el menos 
costoso y el que adorna y avalora m á s 
las fincas rús t icas , apenas se concibe 
ese manifiesto desvío que hacia los 
á rboles frutales sienten en general los 
labriegos. 
E n cambio, en el extranjero y en 
climas incomparablemente menos acon-
dicionados que el nuestro, se concede á 
la arboricultura frutal toda la impor-
tancia que merece. E n gran n ú m e r o de 
carreteras de Alemania se hallan plan-
taciones de árboles frutales. En Han-
nover, Bruswick , Wurtember, Luxem-
burgo, Baviera, Sajonia y aun en A l -
sacia-Lorena existen a l efecto escuelas 
de jardineros de caminos y de mineros 
arboricultores, y semilleros ad hoc\ 
para que puedan distribuirse arbolitos 
j óvenes á los Municipios, mul t ip l í canse 
las conferencias sobre este asunto, et-
cétera . En Wurtember, sólo el produc-
to que dan los frutales de los caminos 
importa anualmente 1.100.000 francos. 
Desde 1870 la adminis t rac ión alemana 
ha conservado ú n i c a m e n t e en Alsacia 
los á l amos que oril lan el Rhin y el 111; 
en las carreteras de los vozgos se han 
plantado diversos árboles frutales, pr in-
cipalmente cerezos silvestres y manza-
nos en las llanuras. M . C. Baltet envió 
no hace mucho á los periódicos a g r í c o -
las una interesante comunicac ión en la 
cual se dan á conocer las cifras oficia-
les relativas á los caminos de Alsacia-
Lorena plantados de frutales. 
Desde el v igés imo año de ta l planta-
c ión , el t é rmino medio del producto de 
cada árbol frutal var ía a l l í entre 15 y 
25 francos, y la renta anual alcanza á 
150.000 francos. 
En Francia, gracias á la iniciativa de 
varios Municipios de distintas comar-
cas, t ambién se trata ahora de sustituir 
los árboles forestales de las carreteras 
por frutales. 
M . Charguerand, inspector de las 
plantaciones de la ciudad de Par ís , es-
t ima que un manzano produce á los 
veinte años anualmente y por té rmino 
medio 400 li tros de manzanas, que á 4 
francos el hectolitro son 16 francos, y 
110 litros de cifra por a ñ o ; los perales, 
100 litros de peras, á 12,50 francos el 
hectolitro (ó sean 12,50 francos); un 
cerezo, 70 kilos de cerezas, á 0,20 fran-
cos (ó sean 14 francos); un nogal , 80 
ki los de nueces, á 0,30 francos (que 
son 24 francos). En los departamentos 
del Este se calcula que los árboles f ru -
tales producen 4 francos de los quince 
á los veinticinco años , y de 12 á 16 
francos á partir de veinticinco años en 
adelante. 
U n esclarecido agricul tor , en un re-
ciente trabajo dedicado á l a propagación 
de los á rboles frutales en los caminos 
de Francia, aconseja l a p lan tac ión de 
frutales á propósito en cada comarca, y 
seña la : el moral , para el Mediodía; el 
nogal , para el Sud-Este; el ca s t año , 
para el Centro; el cerezo de que se ob-
tiene el kirsech, para e l Este; los pe-
rales y manzanos para sidra, en Nor-
m a n d í a , P ica rd ía y Bre t aña . 
E l movimiento, pues, que en favor 
del cul t ivo de los á rboles frutales se 
observa en las naciones m á s adelanta-
das y menos acondicionadas que la 
nuestra, tiene su razón de ser. 
E n E s p a ñ a caben, por su clima, to -
das las especies, y apenas se cul t ivan 
con alguna ex tens ión m á s que algunas 
privilegiadas. 
L A R l Q U E z I j N M U E B L E 
La Gaceta ha publicado una ley de-
rogando la de 24 de Agosto de 1896, y 
disponiendo lo siguiente: 
Ar t í cu lo 1.° En todas las capitales 
de provincia, excepto en las Vasconga-
das y Navarra, se es tablecerá el regis-
tro oficial de la propiedad, que t end rá 
á su cargo la inscripción de las fincas 
rús t i cas , edificios, solares y ganados 
existentes en cada t é rmino municipal y 
l a conservación y modificación del ca-
tastro de cul t ivo . 
E l Registro se fundará en los traba-
jos topográficos y agronómicos dis-
puestos por los a r t í cu los 2.° y 3.° de 
esta ley en las declaraciones juradas 
que presen ta rán los propietarios, á las 
que podrán acompañar planos los que 
as í lo deseen. La escala y demás con-
diciones á que deban ajustarse los pla-
nos, serán fijadas por el reglamento. 
A r t . 2.° Se procederá á la evalua-
ción general de l a riqueza urbana, r ú s -
tica y pecuaria, á cuyo efecto se for-
m a r á n : 
Primero. E l catastro por masas de 
cul t ivo y clases de terreno. 
Segundo. Las cartillas evaluatorias 
de la riqueza rús t ica y pecuaria. 
Tercero. E l Registro fiscal de fin-
cas urbanas y rús t icas y la ganade r í a . 
A r t . 3.° Se procederá en cada pro-
vincia a l amojonamiento de las l íneas 
l ími tes de sus términos municipales, de 
manera que no quede parte alguna de 
l ími te sin seña la r , aun en aquellos t ro-
zos que no haya avenencia entre los 
respectivos Ayuntamientos, procedién-
doee en este caso á colocar los hitos 
que marquen la l í nea de posesión de 
hecho que necesariamente debe existir, 
sin consignar la r ec lamac ión de cada 
Municipio. 
Esta ley contiene otras muchas dis-
posiciones sobre el catastro, inscr ipción 
de fincas, de las diferentes especies de 
g a n a d e r í a , etc., que por su mucha ex-
tens ión no podemos publicar. 
coo Alemania 
E n 1880, con motivo de la invas ión 
filoxérica en Francia, empezaron á i m -
portarse nuestros vinos en e l mercado 
a l e m á n . 
E l tratado h i s p a n o - a l e m á n conveni-
do ' posteriormente r eca rgó notable-
mente los derechos de nuestros vinos, 
y , favoreciendo grandemente los i t a -
lianos, ganaron és tos todo el terreno 
que fueron perdiendo los españoles . 
Afortunadamente, por la Convención 
comercial pactada en 1 .* de Julio ú l t i -
mo, nuestros vinos resultan equipara-
dos con los concurrentes, y es de espe-
rar en la p róx ima c a m p a ñ a un aumen-
to de relaciones que les asegure ven-
tajosa colocación en los mercados i m -
periales. 
La mitad de la impor tac ión de vinos 
l a representa Francia, con tintos y 
blancos de Burdeos. 
I ta l ia importa los vinos de la A p u -
lia , de mucho cuerpo y baratos, para 
coupage con los del pa ís , que tienen 
baja g r aduac ión a lcohól ica . 
Los vinos griegos y turcos de Sa-
mes se importan en cantidad para ven-
derlos á precios reducidos. 
Después de la francesa, la importa-
ción de vinos que reviste mayor i m -
portancia es la e spaño la . 
Procede en su mayor parte de Tarra-
gona, M á l a g a , Jerez, Huelva y Valen-
cia, siendo en su mayor parte dulces ó 
de alta g raduac ión a lcohól ica . 
La impor tac ión total del vino y mosto 
en barriles en 1898 fué de 56 millones 
de kilogramos, de los que correspon-
den á Francia 28 y á E s p a ñ a ocho. 
En t intos para el coupage se impor-
taron 10 millones de kilogramos, de 
los que corresponden á I ta l ia siete. 
Lo que tiene verdadera importancia 
en Alemania es la impor tac ión de uva. 
Des t ínase á la fermentación con los v i -
nos alemanes para dar á éstos más valor. 
De los 33 millones de kilogramos de 
uva importada en 1898, corresponden 
á I tal ia 28 millones. 
Esta uva, en vagones construidos á 
propósi to para fermentar y evitar pé r -
didas, l l ega durante el otoño á la A l e -
mania del Sur, siendo conven ien t í s i -
mo encauzar la expor tac ión de uva de 
España , que hoy monopolizan Austria 
é I tal ia. 
Por la ya citada Convenc ión de 1.° 
de Julio ú l t imo , los vinos hasta 12° y 
28° por m i l de extracto seco pagan 10 
marcos los 100 k i los . 
Estos vinos, importados en barriles, 
disfrutan esta tarifa siempre que proce-
dan directamente del pa ís productor, 
sean tintos naturales y se destinen a l 
coupage con vinos alemanes. 
E l coupage se ha de verificar bajo la 
inspección de la Aduana, y s e g ú n la 
ley de 1894, en la proporción de 60 
por 100 para mezclar con vino blanco 
a l e m á n , y la tercera parte para mezclar 
con t in to . 
Los vinos que no se destinen a l cou-
page pagan 20 marcos los 100 kilos. 
Los destinados á la fabricación de cog-
nac, 10 marcos. 
Los derechos m á s ventajosos son 
para la uva, que estrujada paga tan 
sólo cuatro marcos los 100 kilos. 
En algunos Estados del Imperio, 
como Baviera, Wutemberg, Badén y 
Hesse, existen a d e m á s algunos i m -
puestos especiales. 
En Colombia y el Rhin no existe i m -
puesto a lguno. 
Para la ley de 20 de A b r i l de 1892 se 
prohibe añad i r a l vino alumbre, barro, 
ácido bórico, gl icerina, semilla de ker -
mes, magnesia, ácido sal icí l ico, a l -
cohol empi reumát i co , glucosa, sales de 
estroncio y anilinas. 
Se prohibe la venta de los vinos que 
contengan en un l i t ro m á s ácido su l fú-
rico del que representan dos gramos de 
sulfato de calcio neutro. 
C R O N I C A D E V I N O S Y G E R E A L K S 
Se excep túan de la anterior prohibi -
ción ios vinos llamados de postres 
fDessestwein) procedentes del extran-
jero. 
•s E n estos vinos se comprenden ios 
de Jer |z, M á l a g a y Alicante; pero no 
el Bemcar ló , á pesar de su alta g ra -
duación;-
Tampoco alcanza á los vinos blancos, 
excepto á los destinados á la farmacia, 
que no son permitidos si el ácido s u l -
fúrico rebasa el l ími t e antes indicado. 
No se considera sofistificación la adi-
ción de sal, tanino, ácido carbónico y 
sulfuroso, siempre que hayan sido a ñ a -
didos para la conservación y no para 
aumentar por fraude el extracto seco. 
Se admiten los clarificados con a l b ú -
mina, gelatina ó cola de pescado. 
Los vinos españoles l l egan envasa-
dos generalmente en cascos de 500 
l i t ros. 
E l precio de hectolitro en el merca-
do de Hamburgo, para el consumo, l i -
bre de derechos, es como sigue: 
Marcos 
Vino de Burdeos 120 
— de Málaga 250 
— de Jerez Ü 300 
— de Tarragona 180 
— de Moscatel 280 
— de Lacrima Cristi 220 
— de Pedro J iménez 220 
— de California. 260 
— deOporto 280 
— de Marsala 220 
— de I ta l ia 80 
— de Portugal 80 
En los anteriores precios, los vinos 
españoles aparecen m á s elevados, por 
referirse á los antiguos derechos. Hoy, 
con los nuevamente pactados, se equi-
paran con ios de I ta l ia y Por tugal . 
Las principales casas que comercian 
en vinos son las siguientes: 
E n Hamlurgo .—Deicken y Behr-
man. Central Bodega, Spanische, W i n -
gesellschafk, Sociedad Vinícola L o -
zenz Meyer, R. Frusch C. L . Febena, 
E n B e r l í n . — T h . Baldenina Sohue, 
Sakhehen y C.*, Ado i f Priesa, Mendta 
et C.*, Louis Reí Gebr. Habel, Sakhe-
ben et C.a 
E n Beemen.—Job Eggers y C.a, Rei -
deneister y Ubrihs, Ficcher y Sohu, 
Hesse y Haara, Hagendori y Grote. 
SANTIAGO CORELLA. 
Correo Agr íco la y Mercant i l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Huéscar (Granada) 1.° — Precio en 
pesetas de ios a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t i m o : Tr igo fuer-
te, á 14,50 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 7,50; cebada, á 6,50; pani-
zo, á 7; c a ñ a m ó n , á 12; habichuelas 
finas, á 16; harina fuerte I . * , á 4,75 ios 
11,50 ki los; ídem i d . 2.a, á 4,50; ídem 
candeal i.a, á 4,75; ídem 2.a, á 4,50; 
cáñamo , á 11,50; colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; ídem de embarque, á 
0,63; a lqu i t r án vegetal, á 2; vino t in to 
11°, á 2,50 los 16,50 l i tros; anisados 
dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 3 5 . 
Para compras dirigirse a i que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
^ Córdoba 30.—Precios: Aceite, 
á 37,50 reales arroba; t r igos, de 51 á 
52 ídem fanega los duros y de 48 á 50 
ios blanquillos; cebada, de 34 á 35; 
habas, á 38; alpiste, de 56 á 58; esca-
ñ a , á 22; garbanzos tiernos, de 100 á 
130; í dem duros, de 55 á 65; harinas, 
á 19,75, 18,75, 18,50, 18 y 16,25, se-
gún, la clase. — E l Corresponsal. 
i * * Chipiona (Cádiz) 1.°—Las v iñas , 
que ahora principian á brotar, presen-
tan mal aspecto á consecuencia del 
temporal y los vientos del Norte que 
han reinado con pertinacia durante la 
ú l t i m a quincena. 
Siguen encalmadas las ventas de 
vino, particularmente las del moscatel; 
las pocas operaciones que se hacen se 
conciertan de 56 á 66 pesos la bota de 
516 l i t ros. Los blancos que no se ven-
dieron de 30 á 32 pesos, ios reservan 
ios cosecheros en espera de obtener 
mayores precios.—N. M . y C* 
Utrera (Sevilla) 2.—Ha l lovido 
copiosamente, esperándose buena co-
secha de cereales. 
Precios: Aceite, á 40 reales arroba; 
t r igo , de 54 á 58 reales fanega; cebada, 
de 33 á 35; avena, de 24 á 26; maíz , de 
40 á 42; habas, á 44 .—i í7 Corres-
ponsal. 
^ Periana (Málaga) 2 .—En alza 
el mercado, rigiendo estos precios: 
Aceite, á 40 reales arroba; t r igo , á 60 
reales fanega; cebada, á 3 6 . — U n Subs-
cr iptor . 
« \ Torredonjimeno (Córdoba) 2.— 
Los aceites comunes se pagan á 40 
reales arroba, y ios v í r g e n e s finos y 
aromát icos , á 52; el a n í s , á 92 reales 
fanega. 
Como no han escaseado este año las 
l luvias, se esperan buenas cosechas de 
cereales y aceituna.—C. 
D E ARAGON 
Zaragoza 30 .—El mercado de trigos 
ha seguido esta semana con l a misma 
nota de pesadez que tuvo en l a pasada 
y hace ya mucho tiempo. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Trigo de monte, c a t a l án , de 40 á 42 
pesetas cahiz de 179 l i t ros; í dem huer-
ta, de 33 á 34; ídem hembril la, monte, 
de 38 á 39; cebada, de 24 á 26 pesetas 
cahiz de 187 litros; avena, de 16 á 17; 
m a í z , de 28 á 29; habas, de 25 á 26. 
Harina, de primera, de 40 á 41 pese-
tas los 100 kilos; ídem de segunda, de 
38 á 39; ídem de tercera, de 32 á 34; 
cabezuela, de 6,50 á 7 pesetas hectoli-
tro; menudillo, de 3,25 á 3,50; salva-
do, á 2,50; t á r ta ra , á 2 , 5 0 . 
Patatas á 1,30 pesetas arroba de 36 
libras. 
E l mercado de vinos en esta reg ión 
se manifiesta con tendencia á la baja á 
causa de haber en la actualidad gran-
des cantidades de vino de la ú l t i m a co-
secha que se pican y enturbian y que 
no tienen otro destino que para la des-
ti lación, pagándose los del t é rmino de 
Zaragoza á 80 cént imos grado y a l -
quez, á 85 cént imos los del campo de 
Car iñena y á una peseta grado y nietro 
los de Huesca, sobre v a g ó n . — E l Co-
rresponsal. 
Used (Zaragoza) 1.°—Llevamos 
un tiempo muy crudo; caen intensas 
heladas continuando e l viento Norte 
que hace que se enfríe m á s la atmósfera 
y se adquieran fuertes constipados. 
También ha l lovido, lo cual viene muy 
bien para los campos. 
Precios corrientes en este pueblo: 
Trigo puro, á 36 pesetas cahiz; cen-
teno, á 27; cebada, á 25; avena, á 16; 
azafrán, á 40 pesetas l ibra; patatas, á 
5 reales arroba.—El Corresponsal. 
Ainzón (Zaragoza) 2.—Por el 
mal tiempo no dan señales de vida los 
viñedos. 
Regular demanda de vinos, co t izán-
dose de 15 á 17 pesetas alquez (119 l i -
tros); el aceite, á 13 reales arroba; y el 
t r igo , á 40 cahiz. 
Regulares ios sembrados.—El Co-
rresponsal. 
Calatorao (Zaragoza) 2.—Pre-
cios: Vino, á 17 pesetas alquez; t r igo , 
á 36 el cahiz de 120 li tros; panizo, á 
30; cebada, á 25. 
Retrasadas las plantas por el tiempo 
frío.—iV". 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Valdeolivas (Cuenca) 1.°—Está casi 
al terminar en este pueblo la elabora-
ción del aceite. 
La cosecha de aceituna ha sido re-
gular; pero de tan buena clase, que ha 
dado por fanega de aceituna una arro-
ba de aceite de excelente calidad. 
Los sembrados algo retrasados; las 
cebadas se han resentido algo con los 
hielos tan intensos que han hecho en 
este mes. 
E n cuanto á precios, r igen ios s i -
guientes: Tr igo , de 40 á 42 reales fa-
nega; cebada, á 32; avena, á 2 2 ; aceite, 
á 36 arroba; vino, á 10 .—M. M . 
^% Villatobas (Toledo) 1.0—En és ta , 
los sembrados de t r igo mal ; los tem-
pranos, con la enfermedad que les ata-
có, han perdido la mayor parte de las 
plantas, y algunos todas; y los tardíos 
con deseos de buena primavera, para 
ser medianos. 
Las cebadas bien; con que l lueva 
algo en A b r i l , será abundante la co-
secha. 
Precios en és ta de los a r t í cu los s i -
guientes: Candeal, á 52 reales fanega, 
sin demanda; ídem recio, de buena cla-
se, á 52; cebada, á 30, m u y solicitada 
y con tendencia á subir; jeja, á 49; 
aceite, á 40 arroba, se da r í an más de 
1.000 arrobas; vino, á 12, con pocas 
existencias; patatas, á 6 .—B. N . 
*** Arganda (Madrid) 1.°—Los cam-
pos es t án hermosos. 
Los viñedos no han empezado toda-
vía á llorar, ó lo que es igua l , no ha 
principiado el ascenso de la savia, lo 
que se explica por los fríos que se vie-
nen sintiendo. 
E l vino ha subido de precio, cot izán-
dose de 14 á 15 reales la arroba, pero 
hay ahora poca ext racc ión . 
E l aceite se detalla á 44 reales arro-
ba, y la cebada á 34 fanega.—A. 8. 
Puebla de Montalbán (Toledo) 
1.°—Vientos, heladas, y a l g ú n chapa-
rrón que otro, hemos tenido en el mes 
de Marzo, lo cual ha perjudicado mu-
cho los almendros y ios albaricoques, 
que se han helado casi todas las ñores ; 
en las huertas han dañado bastante, y 
especialmente en ios guisantares; ha-
bía guisantes ya á medio grano y todos 
se han perdido. 
Las siembras, á la derecha del Tajo, 
es tán bastante bien; á la izquierda, no 
tanto, pues han quedado claras y es t án 
pobres de hoja, lo cual indica poca 
fuerza en las plantas. 
Los olivos, a l g ú n tanto descoloridos 
por las heladas, y en las vides, hasta 
ahora, nada se nota, si bien se teme 
a l g ú n daño en ios brotes de lo tem 
prano por los hielos, como también que 
en ios de las olivas haya perjudicado 
algo. 
Los melocotones en flor, y las cirue-
las, hasta ahora, no se han helado; 
pero sigue el tiempo desapacible y frío; 
no sabemos qué r e su l t a r á . 
Los precios son: Cebada, á 22 reales 
fanega; t r igo, á 53; vino, á 8 arroba; 
aceite, á 41 y 42, con poco movimiento 
en todos los g é n e r o s ; corderos, á 33 
cént imos l ibra.—C. L . 
Los Navalmorales (Toledo) \t— 
Los intensos fríos y temporal de nieves 
de los días pasados, parece han perju-
dicado á las siembras, las cuales pre-
sentan mal color. Todavía no pueden 
apreciarse debidamente los daños que 
hayan sufrido. 
Encalmadas las transacciones, ven-
diéndose el t r igo de 14 á 15 pesetas 
fanega; cebada, á 7,50; aceite tierno, 
á 9,50 arroba; ídem claro, de 10 á 
10,25; garbanzos, de 5 á 7 . - 7 . B . 
Quintanar del Rey (Cuenca) 2.— 
Sembrados inmejorables. En alza el 
vino. 
A cont inuac ión los precios: Tr igo , á 
54 reales fanega; vino t in to , á 7 arro-
baj azafrán, á 232 la l ibra.—¿7^ Siibs-
cr iptor . 
^ \ Menasalvas(Toledo)2.—Siguen 
los campos prometiendo excelente co-
secha de granos. Los hielos y nieves 
han perjudicado los frutales y retrasa-
do el brote de las vides. Los vinos casi 
todos han pasado á la fermentación 
acét ica . Tr igo, á 14 pesetas fanega; ce-
bada, á 6,50; y algarrobas, á 11 . Hay 
4.000 ovejas, á 12 pesetas; 800 carne-
ros, á 20; 5.000 corderos, á 10; y 2.000 
vacas, á 180. Lanas, á la b a j a . — ^ Co-
rresponsal. 
L a Solana (Ciudad Real) 2.— 
Los fríos perjudican á los sembrados. 
En alza el vino y el aceite. 
Precios: Candeal, á 60 reales fanega; 
cebada, á 28; azafrán, á 200 la l ibra; 
vino t into, á 11 la arroba; aceite, á 4 1 . 
E l Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Pozaldez (Valladolid) 1.°—En la ú l -
ma semana salieron 3.000 cán ta ros , 
2.000 de blanco y 1.000 de t into, al 
precio de 16 reales lo primero y 14 lo 
segundo, con bastante an imación ; es-
t á n dando unos resultados satisfacto-
rios. 
La poda muy adelantada, tanto que 
será cuest ión de unos d ías el darse por 
terminada. 
Los precios de este mercado son los 
que anoto á con t inuac ión : Tr igo, de 46 
á 47 reales fanega; centeno, de 30 á 3 1 ; 
cebada, de 28 á 29; algarroba, de 32 á 
33; avena, á 18; garbanzos, de 80 á 
130; harina de primera, á 17 reales 
arroba; de segunda, á 16; de tercera, á 
15; patatas, á 7 . — E l Corresponsal. 
Palencia 1.°—El mercado sigue 
desanimado en las compras, co t i zán-
dose tr igo de 44 á 44,50 reales las 92 
libras; centeno, de 32 á 32,50 la fane-
ga; cebada, de 27 á 28; avena, de 17 á 
18; y garbanzos, de 120 á 140, s e g ú n 
clase.—J57 Corresponsal. 
Burgos i . 0 — A l mercado de ayer 
entraron 1.400 fanegas de todo grano, 
cot izándose: Tr igo blanco, á 45 reales 
las 92 libras; ídem rojo, á 44; ídem 
á l a g a , á 52 las 94 libras; centeno, á 3 4 
las 90 libras; cebada, á 29 ios 32 ki los; 
avena, á 17 ios 26; yeros, á 45 los 44; 
harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; y de tercera, á 14; 
paja, á 1; patatas, á 4,50; lana colcho-
nera, á 94. 
En el de ganados entraron 136 pa-
rejas, 185 bueyes sueltos,. 8 terneras, 
34 carneros y 436 ovejas. Se vendie-
ron para fuera 23 parejas, 127 bueyes 
sueltos y 164 ovejas; y para la capital, 
6 parejas, 24 bueyes sueltos, 6 terne-
. ras, 3 carneros y 44 ovejas. He aqu í 
los precios que r igieron: de 630 á 632 
las parejas, 315 á 316 los bueyes suel-
tos, á 50 las terneras, á 32 ios carne-
ros, y de 25 á 28 las ovejas.—El Co-
rresponsal. 
Villalón (Valladolid) 1.° — E n 
partidas se ofrecen 4.000 fanegas de 
t r igo á 44 reales las 94 libras sobre 
v a g ó n en la es tac ión de Vil lada, y pa-
gan á 45,50. 
En el mercado se cotizó ayer al de-
t a l l á 44. E l centeno, á S í r c a l e s fane-
ga, y la cebada, á 30 ídem; queso, á 
30 reales arroba. 
E n el mercado de ganado lanar en-
traron unas dos m i l cabezas, co t izán-
dose: emparejados, de 100 á 110 reales; 
cancina, de 65 á 7 0 ; corderos, 30 á 34. 
Compras desanimadas y tiempo de 
h i e l o s . — ¿ 7 Corresponsal. 
Valladolid 2 .—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 200 fanegas de t r i go , que se cot i -
zaron de 46,25 á 4 6 , 5 0 reales las 94 l i -
bras (26,73 á 26,88 pesetas los 100 k i -
los , ó 21,11 á 21,22 hectolitro), y en 
los del Canal entraron 400, que se pa-
garon á 46,25 reales las 94 libras (26,73 
pesetas ios 100 kilos ó 21,11 pesetas 
hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido ios siguientes: 
Cebada, á 35 reales fanega; garban-
zos, de 120 á 130; avena, á 2 2 ; algarro-
bas, á 35; t r i g u i l l o , á 37; patatas, á 
1,50 pesetas arroba; harina extra, á 18 
reales la arroba, con saco y sobre va-
g ó n en esta es tac ión; ídem de prime-
ra, á 17; ídem de todo pan, á 16,50; 
ídem de segunda, á 15,25; ídem de ter-
cera, á 14,50; í dem tercerilla, á 9 , 5 0 . — 
E l Corresponsal. 
Santander i.0—Harinas: lento 
el tráfico de nuestra plaza, a jus t ándo-
se las ventas á las bases ya conocidas, 
de 18 reales arroba por las harinas de 
cilindro y 17,50 por las de piedra. Em-
barque de la semana, 3.806 sacos.— 
E l Corresponsal. 
*** La Seca (Valladolid) 1 .0-En 
este momento está nevando; el tiempo 
muy frío y perjudica ya á los sem-
brados. 
La poda puede ya darse en és ta por 
terminada. 
La ext racción de vino es buena; las 
clases superiores. 
La si tuación de este mercado en el 
d ía de la feche es la siguiente: 
Han salido 90 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 48 reales una; de cebada 
entraron 170, á 33; 80 de algarrobas, á 
33; 50 de garbanzos para sembrar, de 
100 á 110. 
De patatas entraron 100 arrobas, que 
se pagaron á 8 reales arroba. 
Se han vendido 3.850 c á n t a r a s de 
vino blanco á 14 reales una; y 50 de 
t in to , á 13 ,50 .—^ Corresponsal. 
*** Avila 1.°—Los precios de este 
mercado son los que anoto á continua-
ción: 
Tr igo , de 46,50 á 47 reales fanega; 
centeno, de 32,50 á 33; algarrobas, 
á 34. 
Harinas: primera extra, sistema c i -
l indro, á 17,50 reales arroba; ídem pr i -
mera S. de Piedra, á 17; ídem prime-
ra P., á 16,50; ídem segunda P., á 14. 
E l Corresponsal. 
o Trijjueros del Valle (Vallado-
lid) 1.°—Continúa el tiempo pés imo, 
con fuertes hielos y vientos, que han 
hecho desmerecer a l g ú n tanto el buen 
aspecto que ofrecía el campo. Hoy, p r i -
mer día de A b r i l , amaneció el día n u -
buso, arrojando alguna l lovizna que 
influirá indudablemente para que to -
men los sembrados su pr imit ivo verdor. 
Se terminó la sementera de las l egum-
bres, excepto los garbanzos, que se 
sembrarán á ñ n e s de este mes. 
E l t r igo , se cede á los panaderos á 
46 reales fanega (94 libras); centeno y 
avena, sin existencia; la poca cebada 
que hay la venden por fanegas entre 
convecinos, á 29 y 30 reales. 
Los vinos claretes siguen con los 
precios estacionados, es decir, á 13 rea-
les el cán ta ro de 16 l i tros, lo mismo 
en Torcos que en esta localidad. De 
Cubillas, de Santa Marta y Quintanil la 
de Trigueros no hay que "hablar de v i -
nos, pues no les sobrará mucho del 
consumo del pueblo, por lo m u y e x i -
gua que fué su cosecha.—J5Y Corres-
ponsal. 
* \ Rioseco (Valladolid) i .0—Han 
entrado 400 fanegas de t r igo, que se 
pagaron á 45 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de t r igo á 45,50 reales 
las 94 libras, pero sólo pagan á 45. 
Tendencia del mercado, flojo. Tiem-
po nublado y f r ío .—El Corresponsal. 
Villada (Palencia) 2 .—El t r igo 
se cotiza á 44,50 reales las 92 libras. 
Entradas coi tas. Tiempo muy va-
riable. 
Los campos hasta la fecha buenos, 
pero convendr í a que cesaran ya las 
heladas.—El Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Barcelona 1 . ° — T r i g o candeal de 
Aréva lo , Medina y Segovia, á 47,50 
reales las 94 libras, sobre v a g ó n en 
estación de procedencia; ídem i d . de 
Val ladol id , Peñafiel y Rioseco, á 47; 
ídem i d . de Salamanca, á 46,50; ídem 
ídem de Zamora, á 46; ídem i d . de S i -
g ü e n z a , á 46; ídem i d . l í nea de Ariza, 
á 45,50; ídem barbilla, de Salamanca, 
á 43,50; ídem rojo de Burgos, á 45,50; 
ídem l ínea de Ariza, á 44,50; centeno 
de Castilla, á 34,50 reales las 90 libras; 
ídem linea de Ariza , á 34; t r igo duro 
de Extremadura, á 31 reales ios 50 k i -
los, sobre v a g ó n de procedencia; avena 
gris de Anda luc ía , á 19,50 reales á 
bordo de Barcelona; ídem de Extrema-
dura, á 15, sobre v a g ó n de procedencia. 
E l Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Villanueva del Fresno (Badajoz) i .0— 
Terminó la feria, que ha estado bastan-
te concurrida de ganado de cerda y 
lanar, este ú l t imo del vecino reino de 
Portugal . E l ganado de cerda se ven-
dió todo, tanto el ganado grande como 
el pequeño , por ios precios de 42 á 45 
reales arroba. 
E l ganado de lana se vendió poco 
por e l mucho precio que pedían los 
dueños . En víspera de feria se vendie-
ron 1 200 carneros merinos, á 109 rea-
les uno. Los corderos se han vendido 
desde 38 á 45. 
E l ganado vacuno también tiene 
buenos precios; los añojos se han ven-
dido hasta 680 reales uno, y las vacas 
paridas y horras, á 1.200. 
Tr igo , á 54 reales fanega; cebada, á 
23, y avena, á 13. 
E l tiempo muy frío, y se cr ía poca 
hierba para el ganado mayor. La se-
mentera, en general, muy buena.—El 
Corresponsal. 
D E L E O N 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 30.—Con tantos fríos se han re-
sentido los sembrados, en particular 
ios centenos, que es tán muy malos. 
Más de 800 fanegas de garbanzo 
duro se presentaron en el mercado ú l -
t imo, la mayor parte envueltos con 
Mexicanos, así es que estuvieron des-
preciados. Los especuladores matan 
este grano, que tanto favorecía a l l a -
brador. 
Entraron 400 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 45 á 46 reales una; 30 
de centeno, de 33 á 34; 200 de ce-
bada, de 34 á 34,50; 300 de algarrobas, 
de 38 á 40; avena, á 24; garbanzos 
finos, de 46 á 47 en ouza, á 150 reales; 
ídem de 49 á 50, á 140; ídem de 53 
á 54, á 125; ídem de 57 á 58, á 110; 
ídem duros, de 45 en onza, á 120; ídem 
de 47, á 110; í d e m de 48, á 100; í dem 
de 50, á 95. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; í d e m de segunda, á 16, ídem de 
tercera, á 13; harini l la , á 10; cabezue-
la , á 8; salvadillo, á 7,50; patatas, á 6; 
vino t in to y blanco, á 16 reales c á n -
t a r o . — E l Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 1.0—Tri-
go, á 45 reales fanega; centeno, á 33; 
cebada, á 32; algarrobas, á 34; avena, 
á 22; garbanzos, á 140; patatas, á 6 
reales arroba; bueyes de labor, á ] .600 
reales uno; novillos de tres años , á 
2.000; vacas cotrales, á 600; añojos y 
a ñ o j a s , á 700; cerdos al destete, á 50 
reales uno; ídem de seis meses, á 90; 
í d e m de un a ñ o , á 120; ídem de año y 
medio, á 240.—El Corresponsal. 
^ Salamanca 31 . — Precios del 
mercado de ayer: Tr igo , á 46,50 reales 
la fanega; centeno y cebada, á 32; a l -
garrobas, á 35; muelas, á 44; garban-
zos, de 80 á 160; harinas, á 17, 16 y 15 
reales la a r roba .—i í7 Corresponsal. 
Zamora V* — Llevamos u n a 
temporada de mucho frío y tiempo m u y 
seco, que ha perjudicado m u c h í s i m o á 
los sembrados y pastos; hoy, aunque 
poco, ha l lovido y nevado un poco y 
e s t á e l d ía m á s templado; si continuase 
así , seguramente que el campo mejo-
r a r í a , que, desgraciadamente, le hace 
buena taita. 
U n almacenista de és ta ha vendido 
algunos vagones de centeno y t r igo 
para Barcelona, á 34,50 y 35 e l prime-
ro y 46 el segundo. 
Ent ra ron en el mercado 170 fanegas 
de t r i g o , que se pagaron á 45 reales 
una; 210 de centeno, de 32 á 33; 120 
de cebada, de 33 á 34; 90 de algarro-
bas, á 36; 80 de garbanzos, de 70 á 120; 
14 de alubias, á 85. 
Har ina de primera, á 15 reales arro-
ba; í d e m de segunda, á 15; ídem de 
tercera, á 14; patatas, á 4; vino t in to , 
á 13 reales c á n t a r o ; í dem blanco, á 14. 
E l Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Murcia 1.0—Poco concurrido el mer-
cado ú l t i m o . 
A con t inuac ión los precios que han 
reg ido : Tr igo del país , de 60 á 64 rea-
les fanega; m a í z , á 35 y 38; cebada, á 
35; avena, á 22. 
Cerdos cebados, de 50 á 60 reales 
arroba; ovejas, de 20 á 40 pesetas una; 
borregos, de 17 á 25; cabras inferiores, 
de 18 á 26; cabras de leche, desde 60 
en adelante; cabritos, á 4, 5 y 6 reales 
uno; corderos, de 10 á 20 pesetas uno. 
Las carnes de estas reses se han paga-
do á 5, 6 y 7 reales k i l o para el mata-
dero. 
Pimiento, clase extra, sin aceite, de 
42 á 47 reales arroba; clase 2.a, de 37 
á 40; cásca ra fina, de 1.a, de 43 á 48; 
í d e m de 2.*, de 42 á 44; ño r , 1.a, á 35 
y 36; ídem 2.a, á 33 y 34; corriente, de 
24 á 30; escombros, de 17 á 2 2 . — E l 
Corresponsal. 
i * * Cehegin (Murcia) 2.—Los hielos 
habidos en los d ías 5, 6 y 7 de Marzo y 
el de ayer, i.0 de A b r i l , han causado 
m u c h í s i m o daño en los cereales, y aún 
m á s en ios frutales. 
Este año será nula la cosecha de 
almendra, melocotones, albaricoques y 
peras. 
T a m b i é n los cereales han sufrido 
mucho; las cebadas completamente per-
didas , y algunas v iñas que estaban 
brotando t ambién han experimentado 
a l g ú n d a ñ o . 
Ha llovido algo, pero no lo bastante 
para hacer la p lan tac ión de vides en 
secano. 
Se es tá haciendo el sementero de 
c a ñ a m o n e s con u n tiempo m u y frío, 
que creo ha de favorecer muy poco á 
esta planta, que es de verano; pero 
como la tierra tiene el tempero sufi-
ficiente para que nazcan, y este es el 
tiempo oportuno de hacerlo, es por lo 
que lo hacemos, y sea lo que Dios 
quiera. 
Como todos t e m í a m o s se aprobase el 
fatal proyecto de alcoholes, ios fabri-
cantes de és tos se hab í an abstenido de 
comprar vinos con t a l objeto, l im i t án -
dose á quemar las existencias que te-
n í a n , lo que ha producido una calma 
en ios vinos dedicados á l a quema que 
nos ha fastidiado; pero ya que, gracias 
á Dios, no ha de prosperar dicho pro-
yecto, creo que pronto será buscado el 
vino para la quema. 
E l mercado sigue en calma, y las 
transacciones que se hacen á los pre-
cios siguientes: Trigo fuerte, de 15 á 
16 pesetas fanega de 55 litros; jeja, á 
14,50; cebada y m a í z , á 7,50; c a ñ a m ó n , 
á 15; alubias cortas, á 4 arroba de 
11,50 ki los ; í dem largas, á 4,50; gar-
banzos torraderos, á 4; patatas, á 1,25, 
c á ñ a m o blanco, á 9; í dem moreno, á 
7,50; vino de quema, á 1,75 arroba de 
18 l i t r o s ; ídem de arrieros, á 2,25; 
aceite andaluz, bueno, á 10,75 arroba 
de 11,50 ki los; í dem del pa í s , nuevo, 
con gusto, á 6,50. 
H o y hace u n viento Poniente muy 
fuerte y frío, con algunos chubascos; 
las sierras inmediatas se ven coronadas 
de n ieve .—/ . Á . O. 
D E N A V A R R A 
Sangüesa 1.*—Los sembrados en ésta 
buenos en general, é inmejorables los 
que han hecho uso de abonos minera-
les, pues se distinguen és tos fác i lmen-
te por su gran lozan ía . E l v iñedo , sa-
turado de humedad y sin filoxera ape-
nas en és ta ; {quiera Dios c o n t i n ú e asíl 
Los frutales, que abundan a q u í , han 
sufrido con las escarchas, especialmen-
te los melocotoneros, a lbé rcn igos é h i -
gueras. 
Estos d ías se ha vendido alguna par-
t ida de t r igo y varias cubas de vino, á 
C R O N I C A B E V I N O S Y C E R E A L E S 
los precios de 1 peseta y 80 cént imos 
decalitro, el t r igo , y á 1 peseta ^ 7 0 
cént imos el vino; la cebada, a 1,40. 
Paralización en la venta de l egum-
bres y alcoholes vínicos , en espera a ú n 
de que la crisis que sufre la v i t icu l tura 
se agrave, de implantarse impuestos 
para sostener á tanto empleado (sin 
empleo), ocasionando con ello el que 
se prive á la industria, qu ímica y l i t e -
ratura del talento é ingenio de muchos 
de ellos, pues los cu l t iva r í an sin el a l i -
ciente del empleo, que les proporciona 
medios para atender á las necesidades 
de la vida sin aguzar el ingenio, el que 
nos podría acaso redimir de tener que 
recurrir á importar del extranjero cual-
quier mecanismo difícil, m i l productos 
químicos y leer sus obras científ icas, 
impidiendo con el lo, además , el que 
nuestras primeras materias, en su ma-
yor parte, no t end r í an que ofrecerse ó 
mendigar mercados, cuyos precios, en 
resumen, después de satisfechas las m i l 
gabelas de aduanas,etc., apenas remu-
neran un miserable jornal al que las 
produce ó explota, como sucede hoy 
desgraciadamente, sino que serv i r ían 
para alimentar nuestra industria. 
La marcha que debiera llevarse en 
España es la de suprimir ociosos y no 
la de crear impuestos para sostenerlos 
á costa de su decadente riqueza.—A. G. 
} Puente la Reina 1 .°—Según el 
calendario, la primavera hizo su entra-
da oficial el día 21 del presente mes; 
pero, á juzgar por el mal í s imo tiempo 
que nos ha t ra ído, parece que estamos 
atravesando el r igor del invierno. A 
pesar de todo esto, no podemos quejar-
nos los labradores, porque felizmente 
hemos tenido un año abundante en hu-
medades, que se hac ían completamente 
indispensables para la v i d a de las 
plantas. 
Si este invierno hubiera sido tan seco 
como los dos ó tres ú l t imos , creo que 
hubiera comenzado á hacerse imposible 
la agricul tura en este castigado país . 
La filoxera ha destruido por comple-
to el rico y extenso viñedo de esta re-
g ión . Bien es verdad que todav ía se 
ven muchas cepas de pie; pero si no 
han sido arrancadas para estas horas, 
ha sido por lo costoso de la operación, 
y por la imposibilidad de recogerlas en 
sitio conveniente, á no ser que se adop-
te el procedimiento radical de quemar-
las en las mismas v iñas , como lo han 
verificado algunos propietarios. 
Algunas cepas no han sido arranca-
das, porque dado su relativo vigor, que 
no es n i sombra de su rigor normal y 
anterior, cre ían sus propietarios que 
todav ía podr ían resistir un año ó dos; 
pero el estado de sequedad en que se 
hal lan dichas cepas, su falta absoluta 
de jugos que, con el nombre de l loro, 
aparecen por esta época por los cortes 
de los pulgares, y otra porción de cir-
cunstancias a n á l o g a s , hacen creer que 
dichas cepas, ó no arrojarán brotes de 
ninguna clase, ó da rán algunos peque-
ños brotes, que l l e v a r á n escasís imo 
n ú m e r o de racimos. 
Se nota mucha actividad en esta l o -
calidad y en los pueblos l imítrofes por 
la p lan tac ión de viñas americanas. Hay 
también mucho entusiasmo entre los 
propietarios de esta v i l la por la planta-
ción de estacas americanas en terrenos 
de r e g a d í o , á fin de obtener barbados 
en la primavera del año p róx imo . Por 
este año , nuestra provincia ha pagado 
á C a t a l u ñ a una fuerte contr ibución por 
la adquisición de estacas y barbados; 
pero es de creer que desde el año pró-
ximo los viveros de Navarra p roduc i rán 
todas las plantas necesarias para este 
país . 
E l mercado de vinos c o n t i n ú a encal-
mado. E l precio de los vinos viejos, de 
la cosecha de 1898, oscilan entre 6 y 8 
reales cán ta ro (11,77 litros), y e l de los 
de la ú l t i m a , es de 7 reales.—M Co-
rresponsal. 
D E LÁ R I O J A 
Cenicero (Logroño) 1.°—En la ú l t i -
ma semana se ha animado algo el mer-
cado de v ino , hab iéndose ajustado 
7.000 cán ta r a s á 10 reales. 
Han dado comienzo las obras de la 
«Bodega Riojana», estando empleados 
en el desmonte unas cien personas, en-
tre las que se encuentran t i rando del 
cesto un maestro superior y otro ele-
mental. Ambos son hijos de Cenicero, 
siendo los dos mancos de las derechas. 
E l tiempo se muestra m u y variable. 
Los jornales para la cava del v iñedo 
han subido hasta 13 reales.—A. A . 
*** Hormilla (Logroño) 1.°—Sigue 
el tiempo frío, lo cual es perjudicial 
para toda clase de plantas. 
E n la ú l t i m a semana se han ajustado 
y medido 3.500 c á n t a r a s de vino cla-
rete con destino á Burgos y l a costa del 
Cantábr ico á los precios de 12 y 12,25 
reales una. E l vino de color ojo de 
ga l lo se cede á 10. 
Para compras dirigirse a l que subs 
c r i b e . — Z w c a í Fernandez. 
DK V A L E N C I A 
Alicante 1.°—Precios de los siguien 
tes a r t í cu los : 
Aceites.—Los de esta comarca, de ^ 
á 12,50 pesetas los 11,50 ki los , sin 
consumos. 
A Z m m ^ í . — P e s t a ñ e t a , á 148 reales 
arroba; planeta, á 139, y marcena, 
142. A lgo encalmado el mercado por 
esiasez de demanda. 
^ t e r . — C o t í z a s e ñore te , á 59 rea-




A r r o z . — A m o n q u i l i n ú m . 1, á 38 
pesetas saco de 100 kilos sin derechos 
de consumos, y los demás n ú m e r o s tres 
reales m á s por saco. 
Harinas.—De t r igo duro, de 40 á 45 
pesetas saca; t r igo blanco de fuerza, 
á 4 6 . 
Trigos.—Bombay, á 35 pesetas, con 
escasas ventas. Los del país son más 
solicitados y se cotizan de 36 á 37 los 
100 kilos. 
Vinos.—Los de Monóvar, Sax y P i -
noso, de 14 á 15°, de 17 á 18 pesetas el 
hectolitro, y los de la m o n t a ñ a , de 12 
á 13°, de 13 á 14 pesetas sobre muelle.— 
E l Corresponsal. 
Valencia l.e—Los aceites se co-
tizan en esta plaza: superiores del pa í s , 
á 64 reales la arroba de 30 libras; de 
Toledo, á 54; medianos ídem, á 52; su-
periores Tortosa, á 52; medianos, á 48; 
inferiores, á 44; andaluz, superior, á 
44; para fábrica, á 41 ; man í del pa í s , á 
47; mozambique, á 44; manchegos, de 
44 á 50, s e g ú n clase; el azafrán, de 110 
á 122 pesetas el ki logramo; candeal de 
Castilla, de 106 á 110 el hectolitro; de 
luerta, de 108 á 110; jeja, de 95 á 98; 
catatas de A r a g ó n , á 7 reales arroba; 
larinas, á 19,75, 19,25, 18,75, 18,25 y 
17,75, s e g ú n la clase; arroz en cásca-
ra, á 25 pesetas el saco de 100 kilos en 
"os pueblos productores.—.£7 Corres-
ponsal. 
NOTICIAS 
Firmado por m á s de 380 asociaciones 
se ha publicado el anunciado Manifies-
to de la Unión Nacional para protestar 
contra los presupuestos. E l documento 
es notabi l ís imo. 
E l Directorio de la Unión Nacional 
la tomado importantes acuerdos, a l g u -
nos de los cuales serán en breve del do-
minio público y a l canza rán mucha re-
sonancia ., 
Los fuertes y fríos vientos y las re-
metidas heladas perjudican gravemente 
á la agricul tura. 
Los sembrados se han resentido, las 
cosechas de frutas y hortalizas se han 
Derdido en no pocas comarcas, y se 
teme por los nacientes brotes en los 
v iñedos adelantados. 
También en Francia es grande la 
alarma en los pueblos v i t íco las . 
En los dos primeros meses del pre-
sente año hemos importado en Francia 
667.192 hectolitros de v i n o , contra 
529.498 en igua l período de 1899. E l 
aumento es, pues, de 137.694hectoiitros, 
siendo de esperar se acen túe en lo su-
cesivo, porque, s e g ú n hemos dicho re-
petidas veces, abundan más que de or-
dinario en la vecina Repúbl ica los v i -
nos defectuosos. 
En mucbas de nuestras comarcas 
también hay clases medianas que van 
consumiendo las des t i ler ías . Por este 
motivo los vinos buenos se vende rán 
cada día mejor. 
En Castilla la Nueva y otras regio-
nes ya ha subido la cot ización de los 
vinos sanos. 
Las naranjas de los árboles que no 
han sufrido los desastrosos efectos de 
las heladas, no se consiguen en las co-
marcas productoras de las provincias de 
Alicante, Caste l lón y Valencia, á menos 
de 25 pesetas el mi l lar . 
Las demás clases se cotizan: Onda, 
de 18 á 24 pesetas el mil lar ; Nules y 
Almenara, de 15 á 20. 
E n los huertos de Alcira y Carca-
gente pretenden los cosecheros desde 
3 pesetas en adelante, y en los de Gan-
día y Denia, de 2,50 á 3. 
En Blanca, Cieza, Abaran, Totana, 
Lorca y otros puntos de Murcia, fluc-
t ú a la cotización del dorado fruto entre 
2,50 y 4 pesetas arroba. 
Las Ponencias de Diputados y Sena-
dores que representan los intereses v i -
n í c o l a s , se reunieron anteayer para 
acordar su l í nea de conducta, en vista 
de haberse retirado de la mesa de dicha 
Cámara el proyecto del Sr. Villaverde. 
Después de breve discusión, convi-
nieron los individuos que forman parte 
de aquél la , persistir en la defensa de 
los intereses vinícolas , y evitar, por 
cuantos medios tengan á su alcance, 
que prospere el criterio del Ministro de 
Hacienda. 
Ha sido nombrado presidente de l a 
Azucarera Labradora de Calatayud, 
D. Ignacio Garchitorena. 
Pasan de 16.000 las toneladas de re-
molacha que tiene ya contratadas d i -
cha Sociedad para la próxima c a m p a ñ a , 
y diariamente c o n t i n ú a recibiendo ofer-
tas de la ribera del J a l ó n y adya-
centes. 
Se ha empezado ya á cobrar en las 
estaciones de los ferrocarriles el nuevo 
impuesto sobre transporte aprobado por 
las Cámaras . 
Antes se pagaba sobre el importe de 
los billetes de viajeros el 10 por 100, 
y sobre el precio de tarifa en las mer 
canelas el 3 por 100. 
Vinieron las guerras, y con recargos 
y g r a v á m e n e s , se l legó á pagar el 25 
por 100 y el 5,60 por 100 respectiva 
mente. 
En Junio del año pasado, ante la 
protesta del país , se logró una pequeña 
rebaja, c reyéndose que en los nuevos 
presupuestos quedar ían las cosas como 
estaban antes. 
Pero no ha sido así , y sin ruido, sin 
I que nadie se apercibiera, se ha empe-
zado á cobrar el 20 por 100 en los b i -
lletes de viajeros, y el 5 por 100 en las 
mercanc ía s , y esto ya con carác ter de-
finitivo y permanente. 
Toman gran impulso las obras del 
Canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , que com-
prenden actualmente el trazado afecto 
a los t é rminos municipales de Estada, 
Estadilla, Fonz y la Almunia de San 
Juan. 
Se ocupan en las obras 1.200 brace-
ros: 600 en la primera sección desde la 
presa, y otros 600 en la segunda sec-
ción , desde el barranco de la Mesa al 
t á rmino de la Almunia . E n esta ú l t i m a 
se trabaja exclusivamente en movi-
miento de tierra, en desmontes y ex-
planaciones. Las obras de la primera 
sección es tán en pleno desarrollo. E l 
cauce del canal se halla por completo 
abierto, terminado y afinado en toda 
esta sección, y muy adelantadas las 
obras de fábrica, y de és tas conclui-
das algunas muy importantes, como 
las de la extensa alcantaril la de Val de 
Estada. 
La Comisión organizadora del certa-
men agr íco la y pecuario, que se cele-
brará en Ciudad Rodrigo, coincidiendo 
con la Exposic ión regional de Bellas 
Artes, es tá terminando de redactar el 
oportuno reglamento. 
Dicha Comisión organizadora, que ha 
conseguido de l a Dirección general de 
Agr icu l tu ra 1.000 pesetas de subven-
ción, se propone encargar la confec-
ción de las medallas que se otorguen 
en el concurso, á la Casa A . Herchho-
ve y Compañía . 
La feria de reses celebrada el viernes 
ú l t imo en el matadero de Bilbao estuvo 
tan concurrida como las anteriores, 
siendo mucha la animación que re inó. 
E l ganado de cerda, abundante y 
Dien cebado, se cotizó de 80 á 82 reales 
arroba de 12,50 kilos, cerdos negros, y 
de 82 á 84 los blancos, quedando mu-
chas existencias por vender. 
Las reses vacunas se han vendido de 
30 á 32 reales ralde (5 kilos), bueyes y 
vacas, y las terneras de 33 á 34 ídem; 
estas ú l t imas escasean mucho y se 
teme suban los precios, por* la gran 
demanda que existe. 
La Comisión provincial de Lugo ha 
acordado invertir 500 pesetas en la ad-
quisición de semillas de maíz y varie-
dades de patatas, notables por su clase 
y gran producción, con objeto de re-
partirlas entre los agricultores de la 
provincia. 
De Figueras dicen que estos días han 
estado en aquella ciudad los ingenie-
ros y representantes de la casa cons-
tructora del canal en proyecto. 
E l jueves ú l t imo celebróse en la 
Cámara ag r í co la una numerosa reunión 
de propietarios de terrenos situados 
dentro de la zona regable, habiéndose 
subscrito por un n ú m e r o de hec tá reas 
próximo a l que se necesita para em-
prender en seguida las obras. 
Ha dado principio en M á l a g a la cor-
ta de la caña , habiendo entregado ya 
algunas partidas en las fábricas de 
a z ú c a r , y estando muy satisfechos los 
labradores de las condiciones de la co-
secha. 
En el l i to ra l granadino también ha 
empezado l a recolección y extracción 
de azúcar . 
E l Diputado á Cortes por la circuns-
cripción de Pamplona D. Eduardo Diez 
Ulzur rum, trata de formar en dicha ca-
pi tal una Sociedad anón ima encargada 
de implantar la ú t i l í s ima y nueva fa-
bricación del pan por el sistema Sch-
wecker, que tan buenos resultados es tá 
dando en Francia, así como en Barce-
lona y Valencia, pues en dos horas se 
consigue transformar el t r igo sucio ad-
quirido en el comercio en pan nu t r i t ivo 
y superior a l ordinario. Esta Sociedad 
e x t e n d e r á su acción á gran parte de la 
provincia, estableciendo sucursales en 
varias localidades. 
La ins ta lac ión en Pamplona se h a r á 
antes de San F e r m í n , y por lo tanto, 
fabricarán 5.000 kilos de pan diarios. 
La Dipu tac ión provincial de Vizcaya 
ha acordado desarrollar la enseñanza 
ag r í co la en aquella provincia, llevando 
su genio industrial y su patriotismo á 
la producción de la tierra. 
Parece mentira que en otras provin-
cias españolas m á s ricas en agricul tura 
que Vizcaya y con más elementos n a -
turales, nadie se cuide de la enseñanza 
que en otros países cultos ha servido 
para grandes y fecundos progresos. 
La Diputación provincial de Vizcaya 
sabe que la agricultura, regida por el 
estudio, tiene un gran porvenir, y , por 
lo mismo, se propone realizar una pa-
tr iót ica c a m p a ñ a en favor de la ense 
ñ a n z a ag r í co la . 
La feria que acaba de celebrarse en 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 
ha estado an imadís ima . Las transac-
ciones en ganado vacuno, mular y ca-
ballar han sido numerosas y á altos 
precios. 
CAM'BIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la viata 30 25 
Londres á la vista {lib. ester.) ptaa. 32 75 
VINOS T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DE LOS HERWDÍEOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a tnd* alta, recompensa concedida ó, los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 




































Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
i a s cartas por Cemcero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre qu« 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases s e envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella, 
A I OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COííO 
ÜLIMNES GEIRáLES DE STE1NEN (SIM) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v inos . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
Cultivo de la reirolacha 
D E S T I N A D A Á L A PRODUCCIÓN D E A Z Ü C A H 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta exp lo tac ión a g r í c o l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los t ubé rcu lo s . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
g-rafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
u ñ a , de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Gharentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla efe roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Oiaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hag-an. 
mim AGRlCOl i M C I O M L 1 E X T R A N m 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
M A Y O R Y F U E R T E S 
E X P O R T A D O R E S D E P A J A 
V I T O R I A 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLADOLID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (ÉiojaJ y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
MTITIJTO EMKÍGICO W MADRID 
DIRECTOR 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboo*-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 88.—MADRID 
P I P A ^ 
r I I r i w , venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T i ii i ^ \ Q Se venden de 200 alqueces d 
• • * w O . 1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise k D. Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
A los pueblos agr íco las 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
VINOS T I M O S M O S DE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Administador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquello» 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS D E L A NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de divessos 
años. Clases selectas en blancos. 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con. excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirig-ir los pedidos á Hijos de José 
Ensebio Rochelt .—BILBAO. 
Y I D E S A M E R I C A N A S 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
i Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA DE BARBADOS DE AITENTICIDAD GAR1NTIDA 
1 LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas m i l . 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas m i l . 
Rip. X Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
Injertos, á 18U pesetas m i l . 
Pídanse catálogos ilustrados de 18ÍM? 
á 1900. 
C R O N I C A D B V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H LES 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g'anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiegue, rieg'O, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse atálog-os especiales 
El nuevo catálogo g-eneral ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
Premiado con 
PARÍ R I W (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN I HIJOS 
ÜE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíorusu, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man(Jel tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O O R G Á N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO —¿«á-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatos, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.0-Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
M i l i " i * m ímmu 
( R I O J A ) 
BO'DEGiS DE ZilTIGDI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3 , Ma-
drid. 
INGENIEItO ( H J Í M I C l P 
con título de la Escuela politécnica de 
Zuricb, y con grandes conocimientos en 
el comercio de vinos, antiguo miembro de 
una importante y productiva fábrica de 
ácido carbónico y próximo á establecer 
una fábrica de esta índole con todos los 
adelantos de la ciencia, y de inmejorables 
referencias, desea una buena colocación. 
Ofertas bajo iniciales Z. A. , 2.116, á 
RUD0LF MÓSSE, ANN0NCEN EXPEDITION 
EN ZURIOH. 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
c inmejorables productos, se limita por boy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
eilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
ARADO G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
AI que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ANO XXIli CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S ANO XXIII 
La CRÓNICA, aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias aerícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosecbas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n u -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Yalencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Eepresentando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
_ Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÍÍOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pbcueta, núm. I, VALENCIA 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó GONTINTTA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théatre, Paria 
'GUIA PRÁCTICA del Destitedor de Cognac 
Ron. Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL enviado» eratl». 
Se corresponde en Cantcllano. 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADOBA, TRITURADOEA Y REMOLEDORA 
Sislema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables éi to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALYATELÜ 
TORTOSA 
Taller de máquinas 
El problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 
I AIMI 
rcgidadora constanti de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L — 
APARATOS P R i m E G I A í O S Y PREMIADOS COK 1 D A L I A ÜE ORO U LA FERIA-COKCÜRSO A G R M A DE BARCE1MA 
P A T E N T E DE INVENCIÓN: P. G L A P A R O L S 
D E P Ó S I T O : G A L L E D E C O R T E S , N Ú M . 2 1 1 , P R A L . — B A R C E L O N A 
m ifprii 
DA DE SAN PEDFTO.GO 
V A L L S U E R H A N O S ] 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
rALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direetor- G «renté 
0 . AGUSTÍN VALLS BERGKS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oota-
pletas, según las últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensa» hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A E C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal neflro, podredumbre, clades-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rlaa, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periddico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E Q I O ) 
d e T h e S p c t n i s l x T V i n e c a e k O o m p a n y L i m i t e t i 
M A L A G A 
Para ia elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
ciases. 
S u c u r s a l e s eu M a r sanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F r i v i l e g - i o H T J G J O X J J V E I S r Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el viuo con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el viuo, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus viuos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente o añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse k ID. C. W. Crous, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de AgricalturB, Industria y Comercio de la prorincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—Rosales, Claveles, Geráneo», Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultivado con el mayor esmero y á precioi 
económicos. 
Fresales y espárragos.—Numerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todafl 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnifica colección de Injertos para elaboración ce vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. Maíz gigante de 
Curagua. 
iSe enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratif por el 
correo, á quien loa pida. 
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